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( r松谷みよ子の民話j) 1990年， 学研カセット ブッ









に作曲されている。 この CD との出会いを契機に
「雪女」民話に興味を持って調べている。
「雪女」と言えばすぐにハーンの『怪談j) (1904 
























































新版)， Bibliotheca Geographorum Arabicorum (ア
ラビア 地理叢書)8巻， 英訳『タパリーの歴史
(1恥History 01 al-Tabari) J] 全39巻が蔵書されて
いる。 現在， 私はタパリー(A.D. 839-923)の
著作した『歴史jを授業のテキストに使用する。

















太陰暦の一年周期を経て(354 日)， A. D. 819年
6月26日にア ッパース朝の首都バグダードで観測
されたことになる。 A.D. 81 8年 の日蝕について
は， w新唐書』天文志に「元和十三年六月発丑朔，




















東西世界のさまざまな産物， 知識， 技術， 思想が
交流した。 シルクロードはいわば世界の文明度を
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初代ヘルン文庫の設計図をめぐって (続)
馬場記念公園(旧制富山高等学校の跡地)にヘルン文庫の記念碑建立
平成1 0年1 0 月15 日( 木)， 旧制 富 山 高等 学校創
立75 周年記念式典が催されたが， そのセレモニー

















その年の9 月21 日に， 富山県ゆかりの北星堂書
百社長の中土義敬氏から松江のへルン記念館を設
計した山口蚊象氏の紹介があり， 設計を同氏に依
頼することになった。 設計図が出来ぬまま1 0 月17
日に馬場家を迎えて地鎮祭が執り行われた。
設計に際して山口氏には， 五間四方の鉄筋の建
物で， 廊下を高くして通気をよくし， 防火， 腐食







第2 案では見積額が7，1 00円であったが， 蚊象
氏が病気がちだったこともあって， 最後は地元に
任された。 一部 設計変更を加えて1 0月 5日着工し，




















象と し， 説明と パソコンによる実習を中心に進め











月4日から6日までの3日間， 新館 5階 フロア で
行いました。
1890年 ( 明治23 年)， ハーンが岡 山から中国 山
脈を越え， 松江にたどり着いたのは8月の末でした。
























は 1 年3ヶ月しか住んでいなかったのです。 この
違いはハーンが富 山に住んだこと も立ち寄ったこ
と もないのに対して一方では， 日本文化を愛した















( 1 ) へルン文庫と 小泉八雲
( 2 ) ア メリカ時代のハーンと へルン文庫， ロー
一
( 3 ) ハーン， チェンパレン， 激石













































学生の皆さんには， 先生方がどのような研究を た図書資料を選び配置していますが， 今後本学教
しているのか， 又どのような本を書いているのか 官のご協力を得て収集 に当たり， 益々充実するよ
ということに関心をお持ちのことと思います。 そ うに努め， 皆さんの学習や研究に役立つコーナー
こで， 図書館では， 2階の自由閲 覧室に「本学教 にしていきます。 並べて配置しである本学の出版
官執筆図書コーナ-Jを設置して紹介しています。 物( 学部紀要等) と併せてご利用ください。
現在このコーナーには， 昭和60年度以降に受入れ






やさしいDel ph i/村上宣寛著( 教育学部)
日刊工業新聞 社 1997 ( 007.64-M94-Y a) 
-哲学・心理学・京教
最新コンビュータ性格テスト/村上宣寛著( 教育学部)
日刊工業新聞 社 1993 ( 141.9-M94-Sa) 
圃歴史・地理
近世の地方都市と町人/深井甚三 編( 教育学部)
古川弘文館 平成7 年(995)(210. 5-F96-K in) 
近世越登賀 ( 越中・能登・加賀 ) 資料 第一/深井甚三 編( 教育学部)
桂書房 1992(214.2-F96-Ki= 1) 
地域システム/溝口雄三等 編著
東京大学出版 会1993 ( ア ジア から考える2)(220. 04-M69-Ch ) 
内容:ア ジア 地域国際関係の原像( 佐藤幸雄 )(経済学部) ほか
現代の地理学 /中藤康俊 編著(経済学部)
大明堂 平成2年(1990)(290.1-N15-Ge )  
人文地理学入門/中藤康俊著(経済学部)
古今 書院 1985 (290.1- N15-Ji) 
-5-
-社会科学
イメージとしてのく帝 国主義>/柏木 博， 小倉利丸編著(経済学部)
青弓社1990(3 04-K i15-Im) 
ア シッド・キャピタリズム/小倉利丸著(経済学部)
青弓社1992(3 04-0 g-As) 
Acid Capitalism 
断裂社会:第三世界の新しい民衆運動/ア ラン・トウレーヌ著 佐藤幸男訳(教育学部) 新 評論 1989
(3 09. 02-T64-Da) 
市民社会の思想と 運動/小柳公洋， 桂木健次編著(経済学部)
ミネルヴァ書房1985 (3 09. 023-K 84-Sh )  
日本 ファシズムと「国家改造」論/小松和生著
世界書院 1991 (311. 8-K 83-Ni) 
近代天皇制国家の成立/小松和生著(経済学部)
世界書院 1986 ( 社会科学選書)(31 2.1-K 83-K i) 
法的現象論序説/駒城鎮ー著(経済学部)
世界思想社1 985 (320-K 82-Ho) 
理論 法学の方 法/駒城鎮ー著(経済学部)
世界思想、社1978(321.1 6-K 82) 
社会システムと 法の理論/駒城鎮ー著(経済学部)
世界思想社1996(321-K 82-Sh )  
普遍記号学と法哲学/駒城鎮ー著(経済学部)
ミネルヴァ書房1993 (3 21.1-K 83-Fu) 
権利のための 法学入門/深田三徳， 駒城鎮ー著(経済学部)
ミネルヴァ書房1980(3 23. 143-F96) 
カリフォルニア 会社法/北沢正啓， 戸川成弘訳(経済学部)
商事法務研究会 平成2 年(1990)(325. 95393-C1 2-K i) 
Californ ia Ge ne ral Corporation L aw. 
環境と 福祉の経済学/桂木健次著(経済学部)
ミネルヴァ書房1987(331-K1 6-Ka n) 
支配の「経済学J/小倉利丸著(経済学部)
れんが書房新社1985 (331-0 g9-Sh )  
マーシャルと同時代の経済学/井上琢智， 坂口正志編著(経済学部)
ミネルヴァ書房1993 (331. 74-11 35-In) 
価格水準と所得分配/小原久治著(経済学部)
勤草書房1985 C331. 85-0h-K a) 
ネットワー ク支配解体の戦略/小倉利丸著(経済学部)
影書房1986 C332. 06-0 g9-Ne ) 
幕藩制 解体期の経済構造/小松和生著(経済学部)
清文堂 1995 C332.1 05-K 83-B a) 
経済政策原論/小原久治著(経済学部)
高文堂出版 平成7 年(1995)(333-0h -Ke ) 
現代日本の食糧問題/中藤康俊著(経済学部)
汐文社1983 C 講座日本の国土・資源問題4 )(334. 7-K 84-Ni=4) 
日本企業の経営理念/水谷内徹世著(経済学部)
同文館出版 平成4 年(1992)(335.1-11 69-Ni) 
レギュ ラシオン・パラダイム:社会理論の変革と 展望/海老塚明， 小倉利丸編著(経済学部)
青弓社1991 (クリティーク叢 書 7 )(361-Eb4-Re )  
ポストサービス社会:崩壊する高度技術社会の神話/パリー・ジョーンズ著 小倉利丸訳(経済学部)
時事通信社 昭和59年(1984)(361. 5-J71-Po) 
Slee pe rs， W ake! : Te ch n ol ogy & the Future o f  W ork. by B arry Jone s. 
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家族と は何か:その言説と 現実/J.F .グ ブリア ム， J.A.ホルスタイン著 中河伸俊ほか訳(人文学部)
新曜社 1997(361.63-G93-Ka) 
W hat is Family? / J.F .Gubrium & J.A.Holstein 
搾取される身体性:労働神話からの離脱/小倉利丸著(経済学部)
青弓社 1990(366-0 g9-Sa) 
子どもと いうレトリック:無垢の誘惑/中河伸俊， 永井良和 編著( 人文学部)
青弓社 1993 (367.6-N15-K o) 
過去， 現在， 未来における自己の価値づけの変容過程と その規定要因の検討/塚野州ー著( 教育学部)
風間書房 平成8年(1996)(3 71.45-T82-Ka) 
江戸の旅人たち/深井甚三著( 教育学部)




岡田豊田博士論文選集( 193 6-1988) /鈴木邦雄 編( 理学部)
両国豊田博士論文集刊行会1988(486.04-0k-Su) 
現代日本の医薬品産業/小原久治著(経済学部)
高文堂出版 平成8年(1996)(499 .09-0 h-Ge) 
医療用医薬品市場の競争構造/小原久治著(経済学部)増補改訂
高文堂出版 平成7年(1996)(499 .09-0 h-Ir-25) 
Con tin uous Expon ential Martin gales an d BMO / Kazamaki， Norihiko (理学部)(410.8- L 49-1579) 
・工学
原発事故の起きる日:緊急避難はできるだろうか/山本定明， ì炎川典子著( 教育学部)
技術と 人間 1992(543 .5-Y.m3-Ge) 
.産業
地域経済を支える地場産業・産地の振興策/小原久治著(経済学部)
高文堂出版 平成8年(1996)(601.1-0 h-Ch) 
産業地域の形成と 変動/植村元覚， 中藤康俊編著(経済学部)







同朋社 1996 ( 東洋史研究叢刊之51)(702.098-K84-Ga) 
カルチャー・クラッシュ:制度の壁に挑む文化のアクティビスト/小倉利丸著(経済学部)
社会評論社 1994(704-0 g9-Ka) 
韓国絵画史/安輝撞著 藤本幸夫， 吉田宏志訳(人文学部)
吉川弘文館 昭和62年(1987)(722.1-An6-K a) 
ゴスペル・ サウンド/ア ンソニー・ ヘイルパット著 中河伸俊ほか訳(人文学部)
フ'ルース・インターアクションズ 1993 (767.8-H36-Go) 
The Gospel Sound : Good News and Bad Times / Anthony Heilbut 













で， 本年4月からは， 学生旅客運賃割引証， 在








大 学 名 資 料 名
大 阪教育大 学 | 子供， 高齢者， 麻薬， ア ルコール中毒者， に対する “いじめ， 虐待" に関する
欧米文献コレクション(一般文献及び学位論文)
千 葉 大 学 | 下総佐倉藩堀田家文書(マイクロ フィルム版)
帯広畜産 大 学 I Biotechnology in Agriculture and F orestry. Vol. 2， 3 ， 5 ， 8 -40 
岡 山 大 学 ドイツ教育思想コレクション 432 点
東京工 業 大 学 I NASA Technical Report. 1993 -1996年分(マイクロ フィッシュ版)
熊 本 大 学 | 多 機能性有機分子の精密科学体系
Com prehensi ve Heterocyclic Chemistry. 11. 1982-1995 & Com prehensi ve 
Supramolecular Chemistry. 22 vols with CD同ROM
豊橋技術科学大学 I Chemical Abstracts Collective 1ndex. 12C1， 13 C1 C CD-ROM) 
新 潟 大 学 I American Dissertations of Japan Sea Rimearea. Pt. II C 環日本海研究<人
文・社会編>米国学位論文集) 722 titles 724 冊




Applied mathematics and optimization 
ArchaeoZoologia 
Behavioral interventions 
Bibilographie internationale de I'humanisme 
et de la renaissance 
CA Selects. Infrared spectroscopy， physicoche­
mical aspects 
CA Selects. Raman spectoscophy 
Cambridge archaeological journal 
Candian journal of forest research 
Chaos 
ふしpb ・唱Al ρTA 




























Economics and philosophy 
Educational researcher 
Flower trades journal 
Fremdsprache Deutsch 
Games and economic behavior 
Hauswirtschaft und Wissenschaft 
Information & management 
International food and agribusiness manage­
ment review 
International journal of osteoarchaeology 
International journal of the sociology of agri­
culture and food 
International journal on document analysis 
and recognition 
J ournal of american history 
Journal of anthropological archaeology 
Journal of archaeological science 
Journal of convex analysis 
J ournal of east asian archaeology 
Journal of ecology 
Journal of mathematical physics 
J ournal of peace research 
Journal of productivity analysis 
J ournal of sociolinguistics 
J ournal of women's history 
MIS quarterly 
Modern law and society 
New York review of books 
N onlineari ty 
Physics reports 
Review of international political economy 
Review of social economy 
Services industries journal 
Signs 
The Slavonic and East European review 
Social science computer review 
Stochastics and stochastics reports 
Surface and coatings technology 




Accounting， management & information 
technologies 
Acustica 
American journal of physiology 
Annals of botany. N.S. 
Applied radiation and isotopes 
Aviation weekand space technology 
Biochimica et biophysica acta 
Bulletin of Indonesian economic studies 
College English + English journal 
Communication education 
Current genetics 
European journal of international relations 
European journal of organic chemictry 
Excerpta medica. Sect. 2  : Physiology 
LE. E. E. Transactions on power delivery 
LE. E.E. Transactions on power systems 
Indonesia 
In terna tional peacekeeping 
Internationale Politik 
Journal of analytical and applied pyrolysis 
Journal of computational physics 
Journal of consumer marketing 
Journal of contemporary mathematical analysis 
Journal of heterocyclic chemistry 
Journal of marriage and the family 
Journal of mathematical sciences 
J ournal of modern history 
Journal ofphysical organic chemistry 
Journal of Southeast Asian studies 
Journal of the Royal Statistical Society Series A 






Plant， cell and environment 
Political studies 
Psychological abstracts 
SIAM Journal on discrete mathematics 
Solar physics 






Vierteljahl吐lefte für zeitgeschichte 
DOTaHJiI4eCKJiI政mypHaJI
3KOHOMJiIKa POCCJiIJiI 




当たり) と 工学専門図書室(工学部 キャンパスの









本館 8 :3 0 �20 :3 0  
工学専門図書室 8 :3 0 �20 :00 
(ただし， 夏休み， 冬休み及び春休みの期間
中は， と もに8:3 0 �17 :00 です。)
士・日曜日( 学期中)
本館 12・3 0 �16 :3 0














・学部 学生 5冊以内 2週間以内
一11
-大学院生 10冊以内 1ヶ月以内
・研究生， 聴講生等は， 学部 学生と 同じ
( ただい 雑誌・参考図書・視聴覚資料は， 貸
出できません。)
なお， 貸出手続きを受けないで図書を持ち出そ



























































開架 1 本館 l 階 学生用図書， 辞典等




上表 以外に， 昭和59年度(1984) 以前の受入図
書は， 本館の書庫 1 � 2階及び工学専門図書室に
あります。 検索は， 前途のカード式目録を利用し
てください。
- 1 2 -
雑誌のうち， 大学・研究 機関等の紀要・報告書
類は， 書庫3�4階に配架されています。 開架2







































5月 6月 7月 8月
11月 12月 1月 2月
区翠翠33 通常開館 8:30-20:30 (工学専門図書室 8:30-20均0)
露麗襲撃還 短縮開館 8:30-17:00 
隆翠翠額 休日開館12:30ー16:30










































館 長 小 谷 仲 男 理 学 部 東 川 和 夫
人文学部 東 田 雅 博 理 学 部 金 森 寛
人文学部 大 野 圭 介 工 学 部 小 泉 邦 雄
教育学部 渡 遺 工 学 部 長 谷 博 行
教育学部 呉 羽 長 事務部長 竹 若 重 勝
経済学部 飯 田 剛 史 情報管理課長 岩 槻 恭 幸
経済学部 津 井 啓 情報サービス課長 田 中 成 直
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